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ܤܥ௞ = ܾ ௙ܿ௠௞ + ܾ ௙ܿ௞ + ܾܿ௚௞ + ܾܿ௕௞                  (2) 
ܤܥ௞ ：都道府県kにおける環境受容量 (ha) 
ܾ ௙ܿ௠௞ ：都道府県kにおける耕作地面積 (ha) 
ܾ ௙ܿ௞：都道府県kにおける森林地面積 (ha) 
ܾܿ௚௞：都道府県kにおける牧草地面積 (ha) 









































BC の計算には，農林業センサス 35)と林業統計 36)の各
土地利用面積のデータを採用した．また，EF の構成要







率 (rk) の算出式を以下に示す． 























































































































ܧܨ௖௨௧.௦௢௟௔௥௞ = ∑ ൬
௣ೕೖ
௣ೞೖ
∙ ݎ௝௦௢௟௔௥ ∙ ܧܨ௖௨௧.௦௢௟௔௥.௣௢௧.௞ ൰     ଺௝ୀଵ   (4) 
ܧܨ௖௨௧.௦௢௟௔௥௞ ：都市 kにおける太陽光シナリオ削減量[ha] 








௥ೞ        (5) 
ܧܨ௖௨௧.௦௢௟௔௥.௣௢௧.௞ ：都市 kにおける住宅用太陽光発電設備導
入によるEF削減量の物理的限界量[ha] 
ܪ௔௥௘௔௞ ：都市 kの導入可能戸数[戸] 
ݎ௤௞：都市kの一戸建て住宅における建築時期が昭和56年
以降である割合 




























ܧܨ௖௨௧.௖௔௥௞ = ∑ ൬௣ೕ
ೖ
௣ೞೖ
∙ ݎ௝௖௔௥ ∙ ܧܨ௖௨௧.௖௔௥.௣௢௧.௞ ∙ ݎ௚௞൰      ଺௝ୀଵ  (6) 
ܧܨ௖௨௧.௖௔௥௞ ：都市 kにおける交通シナリオ削減量[ha] 
݌௝௞：都市 kにおける生活グループ jの人口[人] 
݌௦௞：都市 kにおけるシナリオ人口[人] 
ݎ௝௖௔௥：交通シナリオ強度(生活グループ jの交通転換率) 







ା ∑ ൫௔೘೓ ∙௥೎∙௧೎∙௩∙ௗ௔௬೓൯మ೘సభ
ቋ
௥ೞ    (7) 




























送にかかる CO2減による EF 削減について，どの程度の
強度が見込めるかを検討する．品目別の平均年間消費量
は，平成 24 年国民健康・栄養調査 25)から，海外輸入食






= ∑ ∑ ൛ ௜݂௞ ∙ ݌௝௞൫ݎ௝௙௢௢ௗ − ݎ௦௨௙௙.௜൯ ∙ ݎ௜௠௣.௜ൟଵଶ௜ୀଵ଺௝ୀଵ ݎ௦ൗ   (8) 
ܧܨ௖௨௧.௙௢௢ௗ௞ ：都市 k における国産品選好シナリオ削減量
[ha] 
௜݂௞：都市 kにおける品目 iの平均年間消費量[kg/人・year] 
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VISUALIZING THE ENVIRONMENTAL BALANCE:  
RETROSPECTIVE, PERSPECTIVE, AND PROSPECTIVE 
 
He CHEN, Kayoko ODA and Mamoru TANIGUCHI 
 
Visualizing the environmental balance of consumption from human activity and natural environmental 
capacity is extremely important to improve sustainability. This study proposes a “Meteor-gram” as a 
method of visualization. This improved ecological footprint indicator and bio-capacity indicator presents 
the environmental balance of the past, present, and future. Results show that: 1) the environmental balance 
of the past 50 years has been worsening year-by-year; 2) population 1 decline and other factors are restoring 
the environmental balance in some places; 3) balancing environmental consumption and capacity depends 
on environmental load reduction measures; 4) potential improvement differs greatly among cities. 
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